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Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang berkembang cukup 
pesat. Hal ini didukung dengan adanya berbagai macam industri salah satunya adalah 
kerajinan meubel. Kerajinan meubel tersebut memegang peran yang sangat penting, 
terutama jika dikaitkan dengan tenaga kerja yang mampu diserap dan mampu 
mengurangi pengangguran, selain itu tenaga kerja yang dibutuhkan juga tidak 
memerlukan tingkat pendidikan tertentu. Namun untuk lebih bersaing dengan daerah 
lain bahkan dari luar negeri diperlukan suatu pengembangan media promosi untuk 
memperkenalkan perusahaan pembuatan meubel kepada masyarakat. 
Penerapan GIS (Geographic Information System) merupakan langkah 
mengetahui lokasi usaha yang ada di kabupaten Jepara khususnya usaha yang 
bergerak dibidang meubel. Karena telah diakui GIS mempunyai kemampuan yang 
sangat luas, baik dalam proses pemetaan dan analisis sehingga teknologi tersebut 
sering dipakai dalam proses pencarian tata ruang. 
Penelitian ini akan menerapkan teknologi web service untuk keperluan Sistem 
Informasi Geografis yang akan diintegrasikan dengan website. Produk jadi dari 
penelitian adalah sebuah prototype GIS. 
Hasil dari penelitian ini adalah uji usability yang dilakukan terhadap GIS 
dengan skor 3,2 dan dengan demikian maka dinyatakan efektif. Serta hasil uji dengan 
teknik blackbox Error Guessing tidak ditemukan kesalahan. 
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